






Tarikh: I Aprt1 19SB Idasa: 9.0O gg, -(3 jam) 12.00 fl\B;r,L
Jawab EMPAT soalan sahaja.Kesemu@-wajib cliSawab di dalam Bahasa [Ialaysia
1. (a)- (i) Cari persamaan garis lurus yang melalui titlk(-I, 3, ^2) serta tegak lurus kepada vektor
fr=Bi+4j *fi dan
fi=i+23 (rcl loo)
(1i) Cari sudut di antara
x'2 






jasad melalui satu lengkung
boleh di tulis sepertl berl.kut





(.b) Cari persamaan kelengkungan (K)di dalam fungsi t untuk lengkung
il<tl = a(t - sin t)i + a(l
o s t \< 2r,
Cc) Buktikan pecutan i suaguyang mempunyai halaJu V




(d) Cari persamaan bagi panjang n-engkung di dalambentuk kamilan untuk lengkung yang di beri oleh





Jika Q(x,y,z) = *2 * 2y2 * 3"2, cari terbitanberarah bagi 0(x,y,z) di titik_(1,3,-2) nonnalterhadap permukaan xu + y3 + z3 =.8.
(Lo/ loo)
Katahan suhu^T pa4a (.x,y,z) di beri olehT(x, y,z). = *2 -'i2 *'*irl'i'ZZS. Cari suatuvektor di mana magnitud dan arahnya memberikadar maksimum bagl perubahan suhu pada tittk(-1, 2,3).
3.
(2ol1oo)
(b) (i) Cari. kamilan garis F OiruprnjRng lengkupg yangdit.akrifhan oleh x = t, V = tz/2, z J #lz(O r< t S 2n)^
Jika medan vektor F = Zxy i + sv2.3 * y2f .
(30/1oo)
(ii) Jika F = (.y2 .or * * r3)i + (Zy sin x 
- 
4)3
+ (sxzz + z)n,
tunjukkan bahawa F adalah suatu medan vektorgbad1. Dapatkan fungsi skalar 0(x,y,z) untukl',_ Dengan ini, carl- kerja yang Aiiitui<an oleh,f
9u19ry menggerakkan suatu objek-dari A(O, 1, -l)ke B(r/2, 
-1, 2). (4o/ loo)
(a) (i) Cari luas suatu seksi permukaan x = u2,y = uv dan z = lvz^yang di b?tasi oleh lengkunganU=Oru=1rv-=O*da[v=5.
( 10/1oo)
2s?
, , a /3
3 (zMc 2r1ls,)
(ii) Cari kamilan permukaan medan vektor
F = * i + y 3 + gz t te atas permukaan s yang
diberi oleh
fi(u,rr) = a kos u i + a sin u i + v t
di mana O S u S n, O S v < 1T GO/fOO)
(b) (i) Jika 0(x, y,z) = x2vTzT nilaikan JJIt(x,v ,z)dY
v6
di mana V adalah isipadu silinder'*2 * y2 = 4
yang dibatasi oleh z = -l dan z = 2.
(3o/1oo)
(ii) Jika $ = *y I + (*2 * v2 * rz)3 ,2 i
| | l->nilaikan JJJr av, di mana v adalah isipadu
v
sfera yang berpusat asalan dan berjejari 2'
(3O/1oo)
4. (.a) Tahkikkan teorem Green di dalam satah untuk
f",,2x - v3)a* - (xY dY)]
di mana c adalah sempqdan hagi rantauovangodibatasi oleh bulatan xz + yo = I dan xo * Y- = 9.(4o/roo)
(b) Gunakan teorem Stokes untuk menilai [[,V * S).d"il'
s
di mana
ii = (x2+y-4)i + 3*y i + qzxz+2218










5. (a) Tatrkikkan teorem Green dalam satah untuk
lre
e{ (3x'-8y')dx + (.4y-6xy)dy}lc
di mana c adalah sempa{an bagi raptau yang di
takrifkan oleh Y = (.x)t dan Y = xz.
(b) Sgatu germukaan tertutup dibentuk
xz+zz =9, satahx=O, V=O,
rantau yang di batasi oleh S ini
sukuan pertama
Nilaikan t t F.d.
U
cti nana f = 6z i + (2x+y;j - * f
(.i) dengan pengiraan langsung kamilan permukaan.
(3o71Oo)
(ii) dengan menggunakan teorem Gauss. (3O/1oO)
-oooOOooo-
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